





















《新生报》等报纸 副刊 为主 要考察对 象
,





其形 成和 消退 的过程及 原因
,
并指 出它显示 中国新文 学优 良传统在台湾播迁
和赓续的 重要意义
。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































各省有其分社及各 自的 和平 日报》地方版
。





















































月 日创办了 新知识 月刊
,

































































吴忠翰 《读 鲁迅 书简 后感
录》。 等诗文
,







































刊 出了杨速 阿 画圆圈》
、




























































































































































































































呐喊又 呐喊 真理的叫唤 针对恶势力 前进的呼声刀敢骂又
敢打 青年的壮志 敢哭又敢笑 青年 的热肠刀一声呐喊 万声响应 如雷又如 电 闪闪
,
烁



























































































































































































































































































































第二卷第 期 的杨云 萍《近事杂记 八 》
、
《编后记》及耐烦
《记省编译馆二三事》第二卷第 期上张不贵 《人嘴两层皮集》 第三卷第 期上 味橄 钱
歌川 的《谈小品文》等等
。































































































接着为 月许寿裳 鲁迅的思 想与生活》台湾文化协进会
,
日文






以及 年 月王 禹农译












































































































































有太壁《阿 新种》  !
年 月 日
、
欧阳明《台湾新文学的建设》  ! 年 月 日
、
司徒 阳 《性 格化与形象
化
—
文艺技巧研究之六》 年 月 日
、

























































































































































































































































张 炎宪 前锋 杂志创刊号
,






但厦 门大学 校史编委 会印行的厦 大校 史资料第 辑 《学 生毕
业生名录 载其为 年新生
。
参见苏宿莽 鲁迅与厦 门 鹭 华 月刊》
,




鹭 华 月刊 厦 门 出版
。
年 12 月 15 日出 创刊号
。



















见 北京鲁迅 博物馆鲁 迅研究室编 (鲁迅研究 资料》第 6 辑
,
天津 人民出

























该 作者 十年前 曾拜访过 鲁迅
,
写 作本文 时在 台北
。
 楼宪<斯 < 刃 如吞战斗》和许寿裳<鲁迅 的德行》载 (和平 日报》19 46 年 10 月 21 日
。




(从文学看 台湾》第 166 页
。
 ( 台湾文化)第一卷第 2 期
,






























( 责任编辑 边 哲)
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